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Die Scyliler-Lefebibliothe! der K. polptedmifden Sule ift
zum Andenken an die, am 9., 10. unb 11. November 1859
begangene Feier bed Dunderiften Jahrestags von Sdiller’s
Geburt geftiftet worden. Sie foll den Schiifern der Anftalt
folde Werke der Literatur zugänglich machen, welde ihrem
Inhalt nad) von der für vein wiffenfdjaftfid)e Swede beftimmz
ten Schulbibliothef ausgefchloffen, aber geeignet find, eine geiftz
bildende Unterhaltung zu gewähren.
2.
Die Benüßung der Cefebibfiotbef ift an die Entridtung
eines monatliden, voverft auf 6 Kreuzer feftgefeßten SGeldbeiz
frags gebunden, zu weldem fid die Schüler durch Namens:
unterfhrift als Zheilnehmer verpflichten Können. Von diefen
Beiträgen wird der durch freiwillige Gaben hiefiger Verlags:
Handlungen Pevgeftelite Grundftod an Werfen der bezeichneten
Art ergänzt und vermehrt.
Die der Lefebibliothek. einverleibten Werke find Eigenthum




Die Verwaltung der Bibliothek und ihrer Kaffe hinficht:
Ti der Anfchaffung und der Wbgabe von Büchern an die Soil
ler fteht unter der Aufficht des NMeftorats und wird durch einen
oder mehrere Lehrer der Schule beforgt, wocldje fid) freiwillig
biegu erbieten. Für die Abgabe der Blicher find befondere Tage
und Stunden beftimmt.
ay
Der Einzug der Beiträge gefhicht durch Kaffiere, welche




Die Raffieve vereinigen fi mit den gefdaftsfiiprenden
Lehrern Einmal vierteljährlich zu einer Sigung, um von ber
Nechuung über Einnahmen und Ausgaben Einficht zu nehmen
und Wünfche der Theilnehmer betveffs der Anfchaffung neuer
Werte, foie aud der Einrichtung und Verwaltung der
Bibliothek vorzu bringen.
7
So lange aus Einem Kurs nicht mehr als fünfzehn Schliz
fec beigetreten find, hat er feinen Kaffier mit einem anderen
Kurfe gemeinfchaftlich zu wählen. Der fünfte ift unter folden
Umftänden mit dem Vierten, der Handelskurg mit Dem erften
vereinigt.
62
Ohne befondeve Griinde wird jedem Theilnehmer Innerz
halb adt Tagen nur Ein Band nach Haufe mitgegeben.
9,
Mer ein ausgeliehenes Bud zu erhalten wünfcht, fobofb
e8 zurückgegeben ift, fann baífelbe im einem baju beftimmien
Hefte belegen.
10.
Mindeftens vierzehn Tage nach dem Empfang ift jedes
Bud zurückzugeben, oder falls eS nicht belegt it, zur Erneues
vung der Einfchrift vorzulegen. Wird ein Buch über diefe Frift
hinaus behalten, fo ift für jeden verfäumten Bibliothektag eine
Strafe von 3 Kreugern gu entrichten, welche ebenfo wie die Bei:
trdge für bie Suede ber Bibliothek verwendet wird.
1.
Kunftwerfe, Atlanten und Wörterblicher fönnen nicht nach
Haufe abgegeben, fondern nur in einem geeigneten Naume des
Schulgebäudes benigt werben.
12.
Wer ein Buch befchäbdigt oder zu Orunde richtet, hat es
auf feine Koften wieder in Stand feßen qu laffen oder neu
angufdaffen.
Alphabetifhes Dücherverzeichniß.
€, Schenkungen der I. SG. Gotte'fdjen und ber © J. Güfdjen"fden Ver-
Tagshandhungen, vermittelt burd) Hn. Baron v. Gotta.
£. Schenkungen der Verlagshandlungen von £. Hoffmann, Ad. Becher
(Suftav Hoffmann), frais und Hoffmann, vermittelt durch Hrn.
Karl Hoffmann.
&amp;. Griverbungen durch Ankauf au3 den Beiträgen der Zheilnehmer.
R. Schenkungen dev Rieger’jdhen Berlagshandkhung (Benedict).
S. Schenkungen der Schweizerbart’fchen Berlagdhanbdhung.
1. Aefdylos, deutfh von Donner. Stutte. Hoffin.
1854. 1. 2. Bb. f.
Airy, populäre phyfifche Aftronomie, aus ben Eng:
fíffen vou 8. € v. Cittrom. Stuttg. Soffm.
1839. $.
Arago, Unterbaftungen aus dem Gebiete der Natur-
funde. Aus bem FrangOfifden. Stuttg. Hoffm. H.
a. 1. 2. Uberfeit von Memy. 1837.
b. 3. 1838. 4. 1840. überf. von Remy u. Grieb.
5. 1841. 6. 1844. üiberf, von Grieb.
Neue Folge. 7. 1848. 8. 1854. Über]. von Grieb.
Arndt, €, M., Gedichte. VBollftändige Sammlung
Berlin. Weidmann. 1860. f.
Amdt, € AL, Meine Wanderungen und Wandes
fungen mit dem Reicdhsfreiheven Heinvic) Karl Fried:








89, Auerbach, Berthold, gefammelte Schriften. Erfte neus
durchgefehene SGefammtausgabe. Stuttg. und Augsb.
S. G. Gotta. 1857—858. €.
1. Schwarzwälder Dorfgefchichten.
b. 2. 3. Fortfegung,.
ce. À. 5. Fortfegung.
d. 6. 7. Fortfegung.
e 3. 0. Fortfesung.
0, 41. Spinoza, ein Denferleben.
12 13. Dichter und Kaufmann. Ein Lebensgemälde
aud der Zeit Mofes Mendelsfohns.
14. 15. 16. Neues Leben.
17. 18, Schaßfäftfein des Sevattermanns.
19. Deutfhe Abende. 20. Schrift und 3Boff.
(S. 95. Hebel.)
Ausland. Eine Wodyenfdyvift zur Kunde Ddes- gei-
ftigen und fittlichen Lebens der 330ffer. Bd. XXI
bid XXXI, Safrg. 1849—58. Stuttg. u. Augsb,
S G. Gotta. €,
Dauer, Ludwig, Kaifer Barbaroffa. Dichtergabe zumSoler Dombau, Ctuttg.undTübingen.Cotta.1842, €.Berge, Tafdenbud) für Kafer: und Schmetterlings:
fammler. Stuttg. Hoffin. 1847. 9.
Berge, Conchylienbuch, oder allgemeine und befonz
dere Naturgefchichte der Schnecken, mit 726 Abbild,
Neue Ausg. Stuttg. Krais und Hoffin. 1855. 2.
Berge, Siftpflanzenbuch, mit 72 Folorirten Tafeln,
Stuttg. Kraig und Hoffin. 1835. $.
Berge, Schmetterlingsbuch. Zweite Aufl., mit 162
fro. wu. 1100 fofor. 906b. auf 52 Tafeln. Stuttg,
frais u. Doffm. 1851. $.






Felsarten nach ihrer Anwendung. Stuttg. Schweiz
gerb. 1840. S.
Boas, E., Nachträge zu Schiller’$’ fämmil. Werken,
Neue Ausg. Stuttg. Schweizerb. 1853. S.
1. Bd. Poetifches, Dramatifches.
2, Bd. Dramaturgifches, Hiftorifches, Aefthetifches.
Boas, €., Schiller und Goethe im Xenientampfe.
2 Theile (in 1 Bd.) Stuttg. u. Tüd, Gotta. 1851. €.
Brandes, GH. W., Bolefungen Über Naturlehre.
Zweite Serm. u. verb. Aufl. von G. W. H. Brandes
und Michaelis. Lpzig. Göfchen. 1844. €.
Brewfier, Newton’s Leben, Über]. von Goldberg, mit
Anmerkungen von Brandes, Mit Newton’s Porträt
und 1 Kpftfel Lip. Göfchen. 1833. €





^o leu, Lt, SGefchichte des europäifchen Staaten:
foftems aus dem SGefichtspunkte der Staatswviffen-
fchaft. Lyzg. Göfchen. 1837—39. €.
1. Th. Bis zu dem wefiphälifhen und pyrendifhen
Frieden.
2. Th. Bis zu dem Ausbruche der franzöf. Revolution,
3. Th. Bis auf die neueften Zeiten.
$ülom, €. v., Novellen. Drei Bände. Stuttg. u,
Tüb. Gotta. 1846—48. €,
Burdad, ‚Dr. E. Fr., Der Menfh, eine Anthropo-
fogíe, umgearbeitet oon Dr. €. Surbad. Stuttg.
Becher. 1854. 3.
$yron, fümmtfide Tyvid)e Gebidte, Überfeßt von C.
























Champollion-Figrac, SGefchichte und Befchreibung von
Egypte. Deutfh von Mebofd. Stuttg. Schweiz
zerb. 1840, 3.
Columbus, f. Grving.Cornelius Ytepos.—AusgezeichneteHeerführer.Ausbem Lateinifhen iberfest von Sicbelis. Stuttg.Hoffm. 1856. | f$Diner, H., Schiller und Goethe. Ueberfichten und
Erläuterungen zu ihrem Brichvedfel, Stuttg. Cotta.
1859, €.
Ébert, fA. €,, Gebite.  3te voll. verm. Aufl.
Stuttg. und Sb. Gotta. 1845. €.
Cpigramme, der griechifchen Anthologie, ausgewählt
u. verdeutfcht von Negis. Stuttg. Hoffn. 1856. 4.
Erinnerungen eines Sfterreichifchen Veteranen aus dem
italienifhen Kriege 1848 u. 1849. 7. Aufl. Stuttg.
wu. G6. Gotta. 1853. €.
Fallmerayer, Dr. Jakob Ph., Fragmente aus dem
Orient, Zwei Th. (in t Bb.) Stuttg. und ib,
Cotta. 1845. . €
fidte, 3. O., MNeden an die deutfhe Nation, neu
herausgegeben und eingeleitet von 5. 5. Sidte.
S6. Laupp u. Sieber, 1859. .
Lifer, 3. €., Gedichte. Zweite Aufl. Stuttg. wu.
Augsh. Cotta. 1858. €.
forage, €., Borlefungen iiber die Gefdjidjte bet
Pocfie, gehalten zu Dresden u. Berlin 1837. Stuttg.
u. Tübh. Gotta. 1839. €.
Freiligrath, £., Gedichte, Mit des Verf. Porträt
in Stabfftid. Stuttg, u. Tüb. Cotta. 1848, €.
Seibel, Em, Zuniuslieder. 7. Auf. mit des Derf-






Gerlach, Die SGefchichtsfhreiber der Nömer, Übers
fichtlich bargeftelft. Stuttg. Hoffm. 1855. $.
Gerflücher, £r., Reifen. Stuttg. u. Tüb. Gotta. €.
a. 1. 99b. 1853. Sübamerifa.
b. 2. Bo. 1853. Californien,
e. 3. Bd. 1853. Siidfee-Jnfeln.
d. 4. Bd. 1854. Auftvalien. |
5. Bo. 1854. Java.
Goethe, fammtliche Werle in 40 Bänden. Stuttg.
und Augsb. Gotta. 1855—58. (Bolfg- Ausg. der
b. GL) €.
a. 1.2. Gedichte,
b. 3. Sprüche in Poefie und Profa. 4. Weft-Öftlicher
Divan.
5, Hermann und Dorothea, Achilleis. Neinecfe Juchs.
6.- Gedichte an Perfonen u. zu feftlichen Gefegenfeiten.
7. Qaune des Verliebten. Mitfchuldigen 26.
8. Glaudine von BVilla:Bella, Lila. Singfpiele.
e. 9. Gp von Berlichingen, Egmont, Clavigo. Stella.
Gefdivifter.
10. Groß: Cophta. DBlirgergeneral, Aufgeregten.
Epimenides, Pandora.
f. 11. 12. Sauft, 1. u. 2. Th.
g 13. Sybigenie. Taffo. Natlirliche Tochter. Glpenor.
h. 14, Werther. 15. Wahlverwandtfchaften, -
i. 16. 17. Wilhelm Meifters Lebrjabre.
k. 18. 98. SWeifterá 9Ganberjabre, 19. Wanderjahre
Slug. Sine Megaprazong, Unterhaltungen
deutfcher Ausgewanderten. Die guten Weiber.
Novelle.
l 20. 21. Aus meinem Leben, Wahrheit und Dich
tung. 1. 2,
m. 22. Wahrheit und Dichtung. 3. 23. Stalienifche Reife,
d.
1f]
77. n. Goethe, fammtl. Werke, 24. Aus Italien. 25. Cam:
pague in Frankreid. Belagerung von Mainz.
0. 26. Schweizerreife 1797. MNMeife am Nhein, Main,
Neckar 1814. 15. 27. Annalen. Reden, Bio-
graphifdes.
p. 28. 29. Benvenuto Cellini.
q. 30. Winkelmann. Hadert: Ueber Kunft. 31. Weiz
teres Über Kunft.
Deutfche Literatur. 33. Auswärtige Literatur und
Volfspoefie.
Gottfried von Berlichingen. Iphigenie in Profa.
Erwin und Chnive in der frliheften Geftalt. Clau-
bine von Billa-Vella, defigl.
35. Góp für die Bühne. Die Wette. Mahomet. Tan:
ced. Dramatifches.
t. 36. Metamorphofe der Pflanzen. Zur Optik.
u. 37. Favbenlehre, divaftifder, 38. polemifcher Theil.
v. 39. Sefchichte der Farbenlehre.
w. 40. Nachträge zur Farbenlehre. Mineralogie, Geo:
Togie. Meteorologie. Natuvwiffenfdaften im Al:
gemeinen. Chronologie SGoethe’fcher Schriften.
Gößinger, Deutfhe Sprache und Literatur. Stuttg
Som. £.
Deutfche Sprache 1. TH. 1836.
— — 2. &amp;f. 1839.
Deutfehe Literatur 1. Th. 1844.
Gruber, Klopftod’s Leben. Lig. SGöfchen. 1832. €.
Hauffs Hermann, Moden und Trachten. Fragmente
zur Sefchichte des Coftitms. Stuttg. und Tiübing.
Gotta. 1840. €.
Hauff, Hermann, Sfiszen aus dem Leben und der










Hauff, Wilhelm, fänmtl. Werke, achte fteveotyp. Ges
fammtaudg. in 5 Bd. Stuttg. Rieger. 1859—60. M.
t. Zu Hauffs Leben und Andenken, Gedichte, Jud
Süß. DBettlerin vom Pont des Arts. Sängerin.
Leite Nitter von Marienburg.
Mittheilungen aug den Memviven des Satans,
Bild bes RKaiferd,
Sthelfo. Mann im Monde.  Controverspredigt.
Phantafieen im Bremer Rathskeller,
d. 4, Märchen. Sfizzen.
5. Lidtenfein.
Hebel, 3. P., Shaptdfilein ded rheinifden Haus:
freundes mit 60 Dolsfénitten. Stuttg. wu. Augsb.
Gotta. 1859. (Bolfs-Audg. der b. SL Neue F.)
Heyl, Die geognoftifhen VBerhältniffe Wiivttembergs,
mit Karte. Stuttg. Schweizerd. 1850. S.
Herder, fänmtlihe Werke. Stuttg, u. S6. Gotta.
1824—30. €.
TL bth. Zur Philofophie und Sefhicte.
1. Denfmale der Vorwelt. 2. Präludien ur Philo:
fophie ter SGefchichte der Menfchheit, Ueber den
Urfprung der Syrade. 3. Tithon und Aurora,
Auch eine Philofophie der Gefchichte.
b. 4. 5. Sdeen que Gefdhichte dev Menfehheit.
e. 6. 7. Fortfeßung.
d. 8 Poftfcenien zur Sefhidte der Menfdpeit.
9. Seele und Gott.
e. 10. Sophron, gefammelte Schulveben.
f£. 11. 12. Adrafta, Begebenheiten und Charaktere des
XVIII. Jahrhunderts.
g 13. 14. Briefe zur Beförderung ber Dumonitdt.






 10. i. Derder, fämmtlidhe Werke. 16, 17. Verftand und
Erfahrung. Vernunft und Sprache,
k. 18. 19. Kalligone. (Aefthetifdyes.)
L 20. 21, Erinnerungen aus Herders Leben.
m. 22. Fortf. und Schluß.
HI. Abth. Zuv fdônen Literatur unb Sunt.
n. 1. 2. Fragmente zur deutfchen Literatur.
0. 3. 4. Gedichte.
p. 5. Der Gib. Legenden. Dramatifhes und Did):
tungen.
q. 7. 8. Stimmen der Völfer In Liedern.
Tefe aus morgenländifchen Dichtern.
Jur griedhifden Literatur. 11. Zur römifchen
Literatur. -
Terpfichore, Balde’s Dichtungen. 13. 14. Kri-
tifdje Wälder, oder Betrachtungen über die Wif-
fenfdjaft und Kunft des Schönen.
16. Abhandlungen und Briefe ber {done Lite
ratur und Kunft.
18. Früchte aus den fogenannten goldenen Zeiten
bed XVIL Jahrhunderts.
v. 19. Antiquavifde Auffäge. 20. Nachlefe zur fhönen
Literatur und Kunft,
Herodian, Gefchichte des römifchen Kaiferthums feit
Mark Aurel, Deutfd von Stahr. Stuttg. Hoffm.
1858. $.
Hefiod, deutfd) von Eyth. Stuitg. off. 1858... 9.
Hoyle, P., Neue Novellen. Zweite Aufl. Stuttg
3. G. Gotta. 1858. €.
Hippel, Lebengldufe in auffteigender Linie. 3 Theile
(in 2). €ysig. Séfden. 1859. €.
Kreuz: und Quergiige. 2 Bde. (in 1). Lpzg. Göfchen,




15. a/b. Hoffmeifter, Schillers Leben für den weiteren Kreis
feiner Lefer, ergänzt von Viehoff. 3. Ausgabe,
Stuttg. Hoffn. 1858. 3 Theile (in 2). $.
Homer, deutfh von Donner, Jlias. Stuttg. Hoffm.
1855—57. $.
Homer, deutfh von Donner, Odyffee. Stuttg,
Hoffm. 1858. $.
Homer, über]. von Joh. Heinr. Bof. Stuttg. u. Augsb.
Cotta. 1858—60. (VBolks-Augg. der d, Cl. N. F.) €.
Slias.
Dovffee.
Horaz, deutfch von Binder. Stuttg. Hoffm. 1855. €.
Houwald, €. v., fämmtliche Werke, Lpsg. Gófden.
1858—59. (Bolfs-Ausg. bec b. GI. 9t. S.) €.
Leben des Dichters. Freiftatt. Spielfameraden,
Heimkehr. Seinem Schieffal Fann Miemand ent
gehen. Bild. Leuchtthurm,
Fluch und Segen. Fürft und Bürger. Feinde,
Seeräuber,. Genefung,
Romantifhe Akkorde. Materialien zu einem Volks:
falender.
d. 4. Bud für Kinder.
5. Bilder flür die Jugend.
Humboldt, Aler. v., Kosmos. Entwurf einer phyfiz
fhen Weltbefchreibung. Bier Bände. Stuttg. und
Augsh. S. G. Gotta. 1845.
Humboldt, Alex, »., Anfichten der Natur, Zwei
Bände (in 1). Stuttg. und Augsb, Cotta, 1859.
(Bolfs-Ausg. der d CL NF) €.
Humboldt, ler. v., Reife in die Aequinostial:
gegenden des neuen Continents, in deutfher Bears
Geitung von Dr. Hermann Hanff. 4 Bde, (in 2).











Sffland, AM. W., theatralifhe Werke in einer Aus:
wahl. 10 Bände (in 5). Lyzg. Sôfden. 1858—60.
(Botfs-Ausg. der d. GL 9t. $) . €.
a. 1. Jäger. Meue verföhnt. 2. Neife nad der Stadt.
Herbfitag. -
b. 3. Mann von Wort. Dienftpflidht. 4. Scheinverz
; bienf. Spieler. Comet.
Verbrechen aus Ehrfucht. Leichter. Sinn. Hage:
ftolzen. 6. Ausfteuer. Erbtheil des Vaters.
Höhen. Frauenftand. 8, Advokaten. Crinne:
rung. Albert von Thurneifen.
VBewußtfeyn. Bormund. Baterfreude, 10, Elife
von Balberg. Hausfrieden. Mitndel. Nadrid)-
ten von Gfflands Leben.
Srving, Wafbington, Columbus Leben und Reifen,
Auszug von dem BVerfaffer. Aus dem Englifchen.
Stuttg. u. Sb. Gotta. 1833. €.
Lerner, Duflinus, Tyrifhe Gedidte. Siinfte Aufl.
Stuttg. uw. Sb. Cota. 1854. — €.
Hinkel, Gottfr., Gedichte. 6. Aufl. Stuttg. u.
Augéb. Cotta. 1857. c.
Rinkel, Gottfr., Sito der Schüß, eine rheinifche Ges
fchichte, 17. Aufl. Stuttg. u. Augsb. Cotta. 1855. €.
Binkel, Gottfc. u. Johanna. Erzählungen, 2. Aufl.
Stuttg. u. Tib. Cotta. 1851. €.
filepflod, fänmtliche Werke, Lpzg. Sôfden. 1856
bis 57. (Bolfs-Uusg. der d. GL.)
a. 1. Leben. Meffias.
b. 2. 3. Meffias.
c. 4. 5. Oben. Epigramme. Lieder.
d. 6. 7. Dramatifde Werke.












Klopftoch, fämmtl. Werke, 10. VBermifchte Schriften,
Klopftoc’s Leben, f. auch Gruber,
Klumpp, Das Turnen, ein deutfdnationales Ent:
wickkungsmoment. Stuttg. u. Tüb. Cotta, 1842, €.
Knapp, Albert, Gedichte. Auswahl in Einem Bande,
Stuttg. u. iid. Cotta. 1854. €.
Bnapp, Albert, Hohenftaufen, ein CyMus von Lies
dern und Gedichten, mit 6 fitpograyfirten Anfidhten.
Stuttg. u. ib. Gotta. 1859. €.
Kur, Germ., Triftan und ‘Ifofde. Gedicht von
Gottfried von Straßburg, Übertragen und befchloffen.
Neue Ausg. Stuttg. Becher. 1847. 9.
fenau, tti, Gedichte in zwei Bänden. Stuttg. u.
Augsb. Cotta. 1857—58. (Volfs-Ausg. der d. EL) €
a. 1. Zh
b. 2. Tb. Didterifher Nachlaß, herausgegeben von
Anaftafius Grün,
Lenau, Vic, Fault. Savonarola. Albigenfer. Stuttg.
u. Augsb. Gotta. 1858—60. (Bolfd:Audg. ber b.
SL NF) £
feffing, fámmtfide Werke. Lig. Gdfyen. 1855—57.
(Bolfs-Ausg. der d. CL.) Ü
1. Gedichte, Fabeln. Meine Luftfpicle. 2. Miff Sava
Sampfon. Philotas. Minna von Barnhelm,
Emilia Galotti. ;
b. 3, Nathan. 4. Briefe und Literarhiftorifches.
c. 5. Mus den Briefen die neuefte Literatur betreffend,
Sophotles. Antiquarifdes.
d. 6. Qaofoon. Ueber dag Epigramm.
e. 7. 8. Hamburgifhe Dramaturgie.
£ 9 Theologifhes. Zur Erziehung des  Menfchenges
gefchlecht$. 10. Briefe, Ueber Leffings Leben















Lefing's Leben, f. Sink.
Littrow, I. D., Die Wunder des Himmels. Vierte
Aufl. Bearbeitet von K. v. Littrow. Stuttg. Hoffn.
1854. $.
Markgraf, I., Shiller's Greunbfdaftóbunb mit
Körner, als Einleitung zum Briefwechfel beider. Lpzg.
Boit u. Comp. 1859. f.
Mayer, Karl, Gedichte. 2. Ausg. Stuttg. u. TÜb
Cotta. 1839. €,
Menzel, Wolfgang, Neife nach Defterreich, Sommer
1831. Stuttg. u. Tiib. Cotte. 1832. €.
Menzel, Wolfgang, RNeife nad) Italien, Frühjahr
1835. Stuttg. u. &amp;iib. Gotta. 1835. €.
ANfenzel, Wolfgang, Nübezahl, ein dramatifkhes März
den. Stuttg. u. ZUb. Cotta. 1829, €.
AMenzel, Wolfgang, Narcifus, ein dramatifches
Märchen. Stuttg. u. Tüb. Gotta. 1830. €.
Menzel, Wolfgang, SGefchichte der Deutfchen. 5. Ausg.
Stuttg. u. Tiib. Cotta. 1855—56. €.
a. 1. 2. Bis zur NMeformation.
b. 3. Das Zeitalter der Neformation.
4. 5. Bis auf die neueften Tage,
Morgenland und Abendland. Bilder von ber Donau,
der Türkei, dem Orient und Südeuropa, vom Verf.
der Cartons, 2 Theile (in 1). Zweite Aufl. Stuttg.
u. Zlib. Cotta. 1848. €.
Morier, Begebenheiten des abfdji-3Baba von S8pa-
ban in England. Aus dem Englifhen. Stuttg. wu.
Tüb. Cotta. 1829. €.
Mörike, €., Aaffifhe Blumenlefe. Eine Auswahl von
Hymnen und Oden der Griechen und Nömer, nach




















Mörike, €, Gedichte. 3. Aufl. Stuitg. w. Augsb.
Gotta. 1856. €,
Mörike, €., Suis. Eine Sammlung erzählender
unb dramatifcher Dichtungen. Stuttg. Schweizerb,
1339. S.
Mozart's Leben, f. lifibicbeff.
Miller, Johannes v., SSierunbgivangig Bilher allge-
meiner © _fehichten, befouders bev europdijdyen Menfr
heit. St Vortvit. Stuttg. ut. ib. Cotta. 1840. €.
Newton's Leben, f. Brewfier.
Otte, &lt;., Leitfaden dev Muemotednif. Stuttg. w.
Tüb. Cotta, 1546, €.
Otto, €, Praftifdes Lehrbuch dev Mnemotechnif.
2. umgearb. Aufl. Stuttg. u. üb. Cotta, 1847. €.
Otte, €., Wörterbuch d, Mnemotechnik, § Reventlow.
Paul Wilheln, Herzog von Württemberg, erfte Reife
nad) dem nördlichen Amerika 1822—24, Stultg.
u. Tib. Cotta. 1835. 7,
Phiivrus, Afopifche Gabeln. Berdeut{ht von Siebelie.
Stuttg. u. Tübingen, Hoffn. 1857. $.
Pfaff, £i, Fürftenhaus und Land Württemberg.
2. Aufl. Stuttg. Sdweizerd. 1849. =.
Tiler, ©., Dichtungen. Stuttg. u.Tiib. Cotta. 1840. €.
Viper, €, Upland und Nückerk. Ein fritifdyer Bev:
(ud. Stuttg. u. Tid. Cotta. 1837. €
Viper, G., Dev Melfhe und der Deutfdhe, Acneas
Sylvius Piccolomini (Papft Piug I.) und Gregor
pon Heimburg. Hiftorifh-poctifhe Bilder aus dem
XV. Sahrfundert. Shuttg. Becher, 1844. f.
Platen, Graf Auguft v., Gefammelte Werke in fünf
Banden. Stuttg. u. Mugsb. Cotta. 1856. (BVolfs-














Plate, Graf Auguft v., Gefammelte Werke. 3. 4.
Dramen und poetifde Erzählungen.
5. Profaifche Schriften,
platuec, f. Nom.
polis, À. S. £., VBermifchte Schriften aus dem Gee
biet ber Sefchichte, Staatskunft und der Literatur
Überfaupt. -Qyig. S. G. Gófden. 1831. €.
Poppe, Bolfs-Serverbstepre. Neu herausgegeben von
Wagner. 7. Aufl. Neue Ausg. Stuttg. Frais u.
$offm.' 1859. $.
Prantl, Neberficht der griechifh=römifchen Philofophie.
Stuttg. Hoffin. 1854, 3.
Yyrher, 30b. fabislaus, fduuntfije Werke. Cotta.
1857. (Volfs-Augg. der b. EL) €
a. 1. Sunifíaé. Ein Heldengedidyt fn 12 Gefängen.
2. Rudolf von Habsburg. Desgl.
3. Perlen der heiligen VBorzeit.
Uiadowit, 3, Die Devifen und Motto des fpateven
Mittelalters. Stuttg. u. Tüb. Cotta. 1850. €.
Hauke, €., Françéfifhe SGefchichte, vornehmlich im
XVI uw. XVIT. Gaprpundert. Vier Bände, Stuttg.
it. Augshb. Gotta. €
. Bd. 2. Aufl. 1856. Vis 1594.
b. 2. Bd. 2. Aufl. 1857, Vis 1642.
^, Bd. 2. Aufl. 1859. Vis 1686. |
4. 9b. 1. Aufl, 1856, Bis gum Ende der Negies
rung Ludwig XV.
Uebau, VBolfsnaturgefchichte, A. Auf. mit 523 Abb.
auf 48 color. Tafeln. Neu bearbeitet von Traugott
Bromme. Stuttg. Hoffm. 1857. 5.
Veifen und Landerbefhreibungen. Herausgegeben von
Dr. Gb. Widenmann und Dr. Hermann Hauff.













Weifen und Landerbefdhreibungen. 1. 1835. Irland.
2. 1835. Algier, mit Karte. 4. Ausflug in die
Praivieen, von Wafhington Groing. 5. Aus füdlihen
Gegenden, von Reumont. 6. 1835. Briefe in die
Heimat, aus Frankreich, England, Amerika,
3. 7. 1835—37, AL Burnes’ NMeife nach Indien
und Buckhara. Mit Tithogr. ALDI. und 1 Karte.
8. 1836. Barrow: Island. 9. 1836. Pringle:
Südafrika.
* 1837. Merifanifhe Zuftände 1830—32. 1. Ch.
- — — 2. Sp.
1837. Montenegro und die Montenegriner.
* 1837. Grund: Die Amerikaner.
. 1338. aff. Grving: Aftoria. 15. 1838. Ratte :
)'Reffiien. 16. 1838. Grfand.
à Urqubart: Gieift des. Orients.
7% Neumann: Nufland und die Tfherfeffen.
1, Sticgtit: Ein Befuch auf Montenegro.
22, 1241. Acht Wochen in Syrien.
21, 1843. Palme: Kordofan.
C^, 25. 31. 1840—45. Mof: griedhifehe Gnfeln.
Mit vier Tafeln und drei Karten.
2^. *242. od: Neife durch Rußland und den Faukaz
fen Sffpmus. 1836—38. 1. Zh.
t, 243. Rod: Neife dur Nufland und den Fauta-
fr “fbmus. 1836—38. 2. TH.
27, ...3. Francifco de Xevez : Entdedung und Eros
berung Peru’s. 28. 1845. Die heutigen Syrer.
29. 1845. Sticglig: Sftvien und Dalmation.
30. 1845. Harris’ Gefandtfdaftsreife nad Sdoa und
Aufenthalt in Siivabyffinien. 1841—43. 1. Th.













Beifen und Länderbefhreibungen, 33. 1848. Wilkes:
Die Entdecungéerpebitionen der Vereinigten Staaten,
1£72—42. 1. €f. 35. 1818. Moriz Wagner:
Meife nach dem Ararat und Hochland Armenien.
21. 1850. Wilfes. 2. Id,
39. 49. 1854. Wanderungen zwifchen dem Hudfon
und Miffiffippi. 1851 u. 1852 von Moriz Bufch.
41.42. Ferd. Gregorovins: Corfica.
19. 1856. Kohl: Meifen in Canada und durch die
Staaten von Newyork und Penufylvanien.
Ueventlow, M. ©, Wörterbuch der Mnemotednif.
Stuttg. u. TÜb. Cotta. 1844. " €,
Biehl, 39. $., mufifatifde Gparafterfüpfe. Stuttg,
u. Augsb. Cotta. 1857. €
Uiepl, 19. H., Naturgefchichte des Volks. «.
L Band. Land und Leute. 4. Aufl. Stuttg. u. Augob.
Gotta. 1857. —
IL Band. Die blirgerliche Sefellfhaft. 5. unveränd.
Abdruck Stuttg. u. Augéb. Cotta. 1858.
HL Band. Die Familie. 5. unver. Abdruck. Stuttg.
u. Augsb. Cotta. 1858.
Biehl, W. H., Die Pfälzer. 2. unver. Abdr. Stuttg.
u. Augsb. Cotta. 1858. €.
Riehl, 1D. $., Culturftudien aus drei Sahrhundertent.
2. unver. Abdr. Shuttg. u. Augsb. Cotta. 1859. €.
Witter, Neun Abhandlungen aus der Algebra und
nicberen Analyfis. Stuttg. Schweizerb. 1844. S.
Modan, XX. £. v., Neifeleben in Südfrankreich 1. Spas
nien. 2 Bde. (in 1). Stuttg. u. Tüb. Cotta. 1847. €.
Tom, DBefepreibung ter Stadt, von Platter, Bunfen
u A  Stuttg. u. Tüb. Cotta. €.
a TL Do. 1830. Allgemeiner Theil, mit Tabellen,








106. b. Tom, Befchreibung der Stadt, IL Bo. 1. 2. Abth.
ba8 vatifanifde Gebiet und die vatifanifdjen Gamme
fungen. Mit Kupfevftichen und Litbographicen.
c. IM. 1. 1837. RKapitol und Forum, Palatin, Aventin
und Cälius nebft Umgebungen. Mit Plänen,
Aufrifien und Anfidten.
2. 1838. Goven, Esquilin, Viminal, Quirinal
und Pinciug nebft Umgebungen. Mit Plänen,
Aufrigen und Anfichten.
3. 1842. Marsfeld, Tibevinfel, Trastevere, Janiz
culus, Mit einem Plane des alten Marsfelds.
Salluft. Ueber]. von Clef. Stuttg. Hoffin. 1857. H.
Saltmann, Bolfg= und Iugendfchriften. Stuttg.
$o(fm. 1845—47. $.
a. I Saïgmann’s Leben. IL Sofef Shivargmantet.
IIL. our. Kiefer.
b. IV. Heinrich Sottfchalf, V. Heinrich Glastopf.
VI. Graft Haberfeld. VIL Der. Himmel auf Erden.
VI Sch. Kluge. IX. Simon Blaufohl.
X. Erzählungen aus dem Thiivinger Boten.
Scherr, Bob, Bilderfaal der Weltliteratur. Stuttg,
Becher. 1848. £5
Schiller, Fr., fämmil. Werke in zwölf Bänden. Stuttg.
u. Augsb. I. G. Cotta. 1855——57. (Volfs-Ausg.
ber b. Gf.) €.
1. Nachrichten aus Schillers Leben. Charlotte v.
Schiller. Gedichte.
2. Näuber. Fiesko. Kabale und Liebe. Menfdenfeind.
3. Metrifhe Ucberfegungen. Iphigenie. Ppénicierits
nen. Don Carlos.
d. 4. Wallenftein.
e. 5. Maria Stuart. Sungfran vou Orleans. Braut














Schiller, £r., fümmtliche Werke, 6. Tell. Huldigung
ber Alinfte. Macbeth. Turandot.
7. Sbabra. Parafit. Neffe als Onkel. Nachlaß.
&gt;, Abfall der Niederlande. .
Dreißiaihriger Krieg.
SMyrofaifye Schriften der erften u. zweiten Periode.
^t aus verlorener Ehre. Geifterfeher.
-ineve Schriften vermifepten, biftorifhen, philo
o und Afthetifchen Inhalts.
. Hofonbifch-Afthetifche Abhandlungen.
Mac je zu Shiller's Werken. Herausgegeben von
&amp;. Hoffmeifter. Stuttg. u. Augsb. Cotta. 1858.
(Bolfs-Ausg. der d. EL) €.
Qu den Gedichten und Dramen der evften Periode
bis Don Carlos.
Ju den Dichtungen der zweiten Periode von Don
Carlos bis zur Nückfehr zur Poefle.
Zu den Dichtungen der dritten Periode. Stüdfebe
zur Voefie bis Tod. |
Qu den profaifhen Schiften.
Nachträge zu Schiller, f. Boas.
Sdiller’s Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in
Mannheim. 1782 — 85. Stuttg. u. Tih. Cotta.
1836. «.
Sdiller’s BVeglehungen ju Eftern, Sefhiviftern und
der Familie von AWolzogen. Mit vier Porträts.
Stuttg. Cotta. 1859. €.
Shiller's Gedichte, erläutert, f. Bichoff.
Briefwechfel zwifhen Schiller und Goethe. 2. verm.
Audg. Stuttg. u. S6. Cotta. 1856.
a. 1. €f. von 1794—1797.
2. Eh. ven. 1798— 18035.













Schiller und Goethe in Xenienfampfe, f. Boas.
Schiller’s und Wilh, v. Humbolèts Briefwechfel.
Stuttg. u. üb. Cotta. 1830.
Shiller's Briefwechfel mit Körner von 1784 bis
zum Tove Shiller's. 2, Ausg. Lpzg. Boit und
Comp. 1859. ^.
a. 1. Th. 1784—88.
b. 2. &amp;f. 1189—92.
e. 39. €f. 1793— 96.
4. &amp;f. 1797—1805.
Schillers und Körner’s Freundfhaftsbund, f. Mark
graff.
Schiller’s Leben, aus den Erinnerungen feiner Familie,
feinen Briefen- und Körner’s Nachrichten, Stuttg.
u. Tio. Gotta. 1851. €.
Schillers Leben, f. Hoffmeifter.
Schiller und Lotte 1788—89. Mit den zwei Bil
dern in Stahlftih Stuttg. u. Tüb. Cotta. 1856, €.
Sáink, 3. fc, Leffings Leben unb Charakteriftik,
Neu bearbeitet. Berlin. Voß. 1825. =
Schmidlin, poyuläre Botanik. Mit mehr als 1600
color. Abb. Stuttg. Krais u. Hoff. 1957. $.
Scymiedt, Mineralienbuch. Mit 24 color. Tafeln.
Neue Aufl. Stuttg. Krais u. Hoffin. 1855. f.
Sdymievt, Petvefaltenbuc). Mit mehr als 400 color,
Abb. Neue Aufl. Stuttg. Krais u. Hoffm. 1855. H.
Schwab, ©, Der Bodenfee nebft:dem Nheinthale vou
Quglenfiaig bis Nheinegg. Mit 2 Stahlft. u. 2 Karten
in zwei Abth. Stuttg. u. Tiib. Gotta, 1840. €,
Schwab, S., Gedichte. Bierte Aufl. Stuttg. u. Thi.
Cotta. 1851. - €
Sdywab, ©, Nomangen a d. Jugendleben Herzog Chris





























Shakespeare, Dramatifche Werle. MNeberfeßt von
Schlegel und Tied. Berlin. Neimer, 18533—55, A.
1. König Johann, König Nichard IT. K. Heinrich IV.
1. 2.
^. 8. Heinrich V. X. Heinrid VI 1, 2. 3.
o. 8. Richard TIL. N, Heinrich VIIL. Nomeo und
Julie. Ein Sommernachtstraum.
- Iuling Gdfar. Was ihr wollt. Der Sturm.
Hamlet.
5. Kaufmann von Venedig. Wie e$ euch gefällt. Der
Widerfpenftigen Zähmung. Biel Läymen um Nichts,
6. ComBbie der Grrungen.. Die beiden Veronefer.
Coriofanus. Liebes Leid und Luft,
7. Die Iuftigen Weiber von Windfor. Titus Andros
nifus, Das Wintermärchen, Antonius und Gfeopatra.
8, Maß für Maß. Timon von Athen. König Lear.
Sroifud und Kreffida.
9. Cube gut, alles gut. Othello. Cymbeline. Macbeth,
Seubert, Die See, Unterhaltende und befebreube
Defhreibung des Mrers. Dit Dotsfdnitten. Stuttg.
Becher und Miller, 1845. ;
Simeod, À, Altdeutfhes Lefebudy iu neudeutfcher
Sprache, Stuttg, u. Tüb. Cotta. 1845. €.
Simrah, fi, Das Heldenbuch, 4. 6. Band, Dad
Amelungenlied. Stuttg. w. Tii6. Cotta. 1843—49. €.
LFP, Wieland, der Schmied. Wittich, Wielands
Oen. Eden Ausfahrt,
- ^. Dietleidb. Sibihs Verrath.
9. Sf. Die Leiden Dietriche. Die Nabenfehlacht:
Die Heimfebr.
Simroch, KR, Die Edda, lteve und jüngere. Uebers
feßt und erläutert, 2, verb. und verm. Aufl. Stuttg.




















Simroh, M, Parcival und Titurel. Mittergedidte
von Wolfram von Efhenbad. Neberfeßt und erläus
tert. 3. Ausg. Stuttg. u. Züb. Cotta. 1857. - €
Simro, KR. Stuttg. un. Augsh. Cotta. 1859.




Stalin, €Y. fr, Wirtembergifche SGefchichte. Stuttg.
u. Ziib. Cotta. 1841—56. €,
1. Th. Schwaben und Siüdfranfen von der Urzeit
bis 1080.
2. Th. Schwaben und Südfranken, Hohenftaufenzeit,
1080—1226.
3. Th. Schwaben und Südfranfen, Schluß des
Mittelalters. 1269—1496.
Sueton, Katferbiographieen. Deutfd von Stapr.
Stuttg. Doffm. 1358. 3.
Süfhind, Mature und Menfchenwelt. Darftellung der
Lebenserfcheinungen. Mit 268 Fig. auf 20 color.
Tafeln. Stuttg. Hoffm. 1858. $.
Tacitus. Deutfd) v. Roth. Stuttg. Hoffm. 1854—358.
1. Kleine Schriften. 2. 3. 4. Annalen. $.
5. 6. Annalen. 7. Hiftovien.
Tegndr, Die Frithiofs-Sage. Aus dem Schwebdifchen
liberfegt von Amalie v. Helvig. 2. Ausg. Stuttg.
w. Sb. Gotta. 1832. €.
Terenz, Luftfpiele. Deutfh von Herbft. Stuttg,
Hoffin. 1855. f.
Theognis, Clegieen. Deutfh von Binder, Stuttg.
Krais u. Hoffn. 1859. . A
Theokrit, Bion und Mofchos. Deutfch von Mörike











dubi, Lr. v., Das TChierleben der Afpenivelt.
Naturfudien. Mit 24 SMuftyr. Fünfte Stuff... yag.
Weber. 1860. f.
Mhland, Gedihte. Wohlfeile Ausg. Stuttg. Cotta.
1259. ee €.
Upland, Sagenforfhungen. I Der Mythus von
Thör. Stuttg. u. Augsb. 1836. €.
3(5lenb, Walther von der Bogehweide. Ein altdeuts
(ber Dichter. Stuttg. u. Tüb. Cotta. 1822. €
Yüibideff, AL, Mozart's Leben und Werke. Zweite
Aufl. neu bearbeitet von Fr. Gantter. Stuttg.
Becher. (Suft. Hoffm.).1859. Bier Bände (in2). .
Parnhagen von Eufe, Sefchichte der Kriegszlige des
Genevald Tettenborn während der Sahre 1813 und
1814. Stuttg. u. Zub. Cotta. 1815. €.
Varnhagen von Enfe, Deutfche Erzählungen. Siuttg.
uw. Tüb. Cotta. 1815. €.
Varnhagen von Eafe, Denkulirdigkeiten des Arztes
und Vhifofophen S. DB. Erhart. Stuttg. u. Tüb.
Cotta. 1830. - €.
Vofari, Leben der ausgezeichnetften Maler, Bildhauer
und Baumeifter bis zum Jahre 1567. Aus dem
Stalienifhen von C dorn unb Sovfter. Stuttg.








38, a/d. Vichoff, Goethe's Lehen. Bier heile. 3. Aufl.
Stuttg. Becher... 1858.
97
39. ajc. Viehoff, Shiller's Gedichte, erläutert, nebft Nachlefe
und Varianten. Neue Aufl. in drei Banden. Stuttg.
Becher. 1856. f$.
Pollmer, Wörterbuch der Mythologie. Mit 1 Gtaptft.
und 120 Kupfevtaf. 2. Aufl. umgearbeitet von Prof.
Kern. Stuttg. Scheitlin und Krais. 1851. 2.
Pirgil. Deutfd) von Binder. Stuttg. Hoffm. 1836. H.
Wahrmund, Gefdidt{dreibung dev Srichen. Stuttg.
Hoffm. 1856. $.
Wanderer um die Welt, Qinubers unb 330fevfuube in
9teifebefd)reibungen. Stuttg. Baly'fhe Berlagsbuchh.
1846. $.
a. 1. Stüddeutfchland, mit Titelfupf. vou Niede.
b. 2. Schweden und Norwegen, von Kauffmann.
e, 2. Die Schweiz, mit Titelfupf.
d, 4. Egypten, mit Zitelfupf.
6. Mittels und Norddeutfchland, von Alb. Schott.
Mbewell, Gefchichte der inductiven Wiffenfchaften.
Ser ^ vou S. Sy. v. Cittvow. 1840—46. 2.
. bis Kepler.
‚ Mechanif, Optif, Wärmelehre feit Galildi.
^sEfectricitäit, Chemie, Naturgefchichte, Negifter.
„well, Spuren der Gottheit in der Shipfung.
Deu: von Seubert. Stuttg. Becher. 1846. H.
Wieland, fämmtliche Werke. Lyzg. Göfchen. 1855—58.
“Bolfs-Ausg. ter d. El.) €.
on Abenteuer des Don Sylvio de Nofalva.
o. Poetifhe Erzählungen. 4. SGefchichte des Agathon.
5. 6. Agathon.
7. 8. Der goldene Spiegel oder die Könige von
Sdefdhian.
9. Gefdjid)te des weifen DanifHmed. 10. Komifche





(5, f. Wieland, fänumtliche Werke. 11. Das Wintermärchen.
12. Poetifhe Werke. Erzählungen.
13. 14. Gefdidte der Abbeviten.
15. Der neue Amadis. 16. 17. Peregrinué Proteus.
18. Olgathoddmen. 19. Nachlaß des Diogeneé .von
Synope. Das Hexamevon von Nofenbain.
20. Oberon. Nachrichten von Wielands Leben.
21. Menander und Glyeevion. Krates und Hyppar-
dia. Korfor und Kifequeßel. 22. Aviftipy.
23. 24. Ariftipp.
25. Die Natur der Dinge. Movalifhe Briefe. Anti:
Ovid. Der Frühling. Erzählungen. 26. Briefe
von Berftorbenen. Die Prüfung. Aorahams Hymne
auf Gott. Pfalmen. Erinnerung an! eine Freun:
din. Cyrus.
27. Araspes und Panthea. Bonifaz Schleichers$ Iu-
gendgefchichte. Stein der Weifen. Salamandrin und
Bildfäule. Göttergefpräche. Gefprade im Elyfium.
28. Dramatifdhe Werle.
29. Vermifchte Schriften philofophifchen und geogra-
ybifchen, 30. politifden Inhalts.
31. Bevmifdte Sriften politifden Jnhalts.
32. Gefprüd)e unter vier Augen. Die pythagovifden
Frauen.  GEhrenvettung dev Afpafia. Nicolas Flamel.
33. 34. Vermifchte Schriften Afthetifchen Inhalts.
35. 36. Miscellaneen. Anhang.
Wirth, Gefdhichte der Deutfden. Zweiter Abdruck
ber verbefferten Auflage. Stuttg. Hoffm. 1853. $.
a. 1. Vis 911.
b. 2. Big 1493.
c. 3. Vis 1648.









Wolff, Sammlung hiftorifher Gedichte und Bolfskicder
der Deutfchen. Stuttg. und TÜb. Cotta. 1830. €.
Bedilig, I. Chr. fiy. v. Stuttg. Cotta. 1859—60.
(Bolts-Ausg. der d. EL 9t. F.) €,
a. Gedichte.









Grich, englifch-deutfches und deutfh-englifches Wörs
terbuch. Stuttg. Hoffm. 1853. $.
En, d-Deutfd.
Deut, y=Englifd.
Mozin, Dictionnaire complet des langues française
et allemande. Troisième cdition revue ct augmentée
par … Peschier. Stuttg. et Augsb. Cotta. 1856. €.
Jrangais-allemand A—G.
L — — H—Z.
ftagn, votlfiämdiges Pôrterbudy der beutfhen und
der franzöfifchen Sprache. Dritte Aufl. von A. Pes
“hier. Stuttg. u. Augsh. Cotta. 1856.
Sp. Deutfh-Franzöfifih A—&amp;.
…Do. — -— $——3.
Supplément au dictonnaire complet des langues
française et allemande de l’Abbé Mozin, par À.













flarman, BVierunddvreißig Umrife zur Ilias. Nad)
bem englifchen Originale gezeichnet und geftochen von
Sdnorr. Lyzg. Güfdhen. 1859. €.
Élarmon, Achtundsmangig Umrige zur Ddyffee. Nach
dem englifjeu SOriginafe gezeichnet und geftochen von
Sdnorr. pg. Géfden. 1859. €.
Nibelungen, dev MW. Noth. Sllufte. mit Holzfchnitten
nach Zeichnungen von S. Schnorr v. Cavolsfeld von
G. Neureuther. Bearbeitung des Textes von ©.
Priber. Stuttg. u. ib. Cotta. 1843. €.
Misle, Dreifig Umrige zu Hebels alemannifchen Ges
dichten, mit Einleitung u. Lebengbefdyreibung. 3. Ausg.
mit Text. Stuttg. Becher u. Müller. 5
Misle, Umrife qu Upfants Gedichten in 36 Blättern,
Neue Aufl. Stuttg. Becher nu. Miller. D.
Bebfd, Umrige qu Goethe's Fauft. 1. Ch. mit 29,
2. Th. mit 11 Platten. Stuttg. u. Augsb. Cotta. €,
Bebfch, Umrife zu Schillers Kampf mit dem Dras
den, mit Andeutungen von Bottiger. Stuitg. u.
Augsh. Cotta. €.
Bebfch, Umrife su Shiller's Pegafus im Gode, mit
Andeutungen. Stuttg. u. Augsh. Cotta. €.
Bebfch, Acht Umrife zu Shiller's Fridolin, mit An
deutungen von Böttiger. Stuttg. u. Augsb. Cotta. €,
Resch, Umrife zu Schillers Lied von ber, Gode.





Bromme, Stluftrirter Handatlas der Geographie und
Statiftif. Mit Text, Holzfchnitten u. Wappen, Orden
und Flaggen in Garbendrud. Stuttg. Hofim. 5.
Bromme, Atlas ju Al. v. Humboldt’s Kosmos. Sn
42 Tafeln mit erlAuterndem Text. Stuttg, Kraig u.
Hoff. Di
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